

















大撃院畢生関墜士 春 野 静 郎
Ueber die Gewinnung der lokalen lmmunitat 
(Neubildung des spezifischen Opsonins) 
in der ausseren Haut. 
I. Mitteilung : Erforschung iiber die optimale Applikations-
zeit der lmmunogensalben zur Auslosung der maximalem 
Menge des spezifischen Opsonins. 
Von 
Dr. S. Fugono. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universitatsl《linikKyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
T estmaterialien. 
Koktiyc11salbe11. 
Wir haben Koktigene aus einer Aufach1Yemmung rnn Staphylococcus pyogenes 
aureus bzw. T_rphusbazillen, die die Erreger im Verhaltinisse von ca. 0,0021 ccm auf 
1,0 ccm l¥Iedium enthalt, durch exakte Abkochung (20 bzw. 30 l¥linuten) bei 100°C 
hergestellt. Die Koktigensalben bestehen aus folgender '.¥Iischung : 
Koktigen 50,0 ccm 
Lanolin 25, g 
Vaselin 5,0 g 
Versuchsanordnung. 
Auf der Rtickenhaut normaler erwachs巴n巴rKι1 
auf einer司 Flad】巴 von4,5 x 4,5 cm, bei der die Haare moglichst kurz abgeschnitten 
wor目densind, etwa 5 Minuten Jang mit der Zeigefingerspitze eingerieben und dann di巴
司E
S江！bemittels einer besonderen Bandage 24 Slunclen Jang darauf appliziert, inclem wir 
die S1lb211 (imm巴I 2心 g）乱n der・6.,12., 24. Stunde und dann alle 2.i Stunden 
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cnimal ern巴uern.
Nach ciner bestimmten Zcit der S::ilben;ipplikalion haben wir die S1lben mcch司nisch
abgcwischen und di巴 Hautbetreffender Stellen ausgeschnitten. 
Auf 1,0 g der・Hautkommen 3,0 ccm 0,85 proz. NaCl-L<'i,;ung, um 
Emulgierung und Abzentrifugierung einen Extrakt herzustellen. Die Extrakte priifen 
wir巴ndlichauf ihre die spezi日sche Phagozytose in vitro fOrdernde ¥¥'irkung, damit 
cler Index des in den vorbehand巴］tenHautstellen neugebildeten spezifischen Opsonins 
davon durcl1 
zahlenmassigγerglichen ¥Yerden konnen. 
Ergebnisse der Versuche. 
Die Versuchsergebnisse gehen aus Fig. 1-3 deutlich hervor. 
Fig. 1 
( lpsoninbilclung nuch 24 slin<liger 
Salhcnuppl il, a tion. 










T=E父1r'.l1'、le<ler ’I'yphusbazil lcn k< 1k tigensaH》e-Haut.
S =no. <lei Staphyl<>Lけkl、en！＜、臼ktir:cn,all町一Haut.
TI=llo. dn NにulralbuuillonsalbeI トwt
N =Do. rkr nicht、orbehandeltcn Haul 
行r=Blutscnnn 
ぐ＝l心introllemit NaCI-Losuug olmc Testmaterialien 
l=Knrve d詰 Antit l yphusbazilleno1•川nins
II=I王町、edes Antistaphylokokkenopsonins. 
Sr N T S l 
-> J¥・stmakrialicn 
Aus Fig. 1 geht he1・ 0乃 dassdie A uslOsung des spezifischen Opsonins, des Antity-
phusbazillenopsonin日 bzw.des Antistaphylokol、kenopsoni口s,schon n;ich clcr 24sllindi-
gen Salb巴napplikati<•ll in cl巴nbetreffcndcn Stcllen clcr Haut deutlich n日chweisbarist. 
Dalロi¥¥"urclc auch konslatiert, d司sscler Index des spezi自sch巴nOpsoni1〕吋 auchbei den-
jcnigen I-I autsl巴llcn,bci denen S〔lllicndcr n巴ulralcnBouillon bzw. die d巴i ung"leich-
> 
11an1igen Kの］；ti gens appliziれrtword en waren, mcbr oder 1 c11iger erhobt isl, j巴docb
gegcni.ibcr den Haulslcllcn mit glcichn乱migcnKoktigensalbcn in einem unl'ergleiclilich 
春野． 皮膚／局所免疫（局所性Lオプソユン1産生）ュ就イテ 1113) 
gering巴n Masse. 
Bemerkens11・ert おtdie Feststcllun日， classclabei das Blutserum gar keine Spur cles 
spezifischen Opsonins aufaies. Gegeniiber den Extrakt巳n der Normalhaut ops川1ierte
dabei d‘as Bluts色rumclie Erreger (Typhusl.Jazillen i>z1・. Stapbylokokken) l.Jetrachtlich 
















6 12 24 48 72 120 240 
→’Zahl der Stunden , firdie Salbenapplikation. 
Fig. 2 
Schwankung von Index d凶 Antit yphusbazillen口psoninsin d目lHautstellen mit 
der gleichnamigen bz、.vder ungleichnamigen I王oktigensalbe.
l=Schwanl、ungvon Index des Antityphusbazillenoprnnins bei den I Iautstcllen 
mit der gleiehnamigen Koktigensalbe. 
I＝討chwankungl"<m Index des Antilyp1,usba1.ilknopsonins bei den Haut,;tellen 
mil der unglciιhnamigen Koktigcnsalbe, also der Staphylけ1、“kl、cnkoktigen-
sa]I》e.
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6 12 24 48 72 120 
一• Zahl der Stunden fir die Salbenapplikalion 
Fig. 3 
240 
Schwan！、ungrnn Index des Anlislaphylokok、kenopsoninsin den Hautstellen mit der 
gle】chnamigenb1.w. der ungleichnamigen Iく~oktigensalbe. 
l＝日chwankung、。nIndex d白 Anti.taphylokold日nop;oninsbei den HlUtstellen 
mit der gleichnamigen Koktigensalbe, also der StaphyloJ.、。klcnl、oktigensall、じ
lI=Schwanl、ungvon Index des Antistaphylokokkenopsonins bei den I [aufstellen 
mit der unglcichnamigen Kol、tigensalbe,also der Typhusbazillenkoktigengalbe. 
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Aus Fig. z und 3 geht seht deutlich hervor, d凡SS di巴 Erzeugungdes spezi日schen 
Opsonins in den Hautstellen, denen die gleicbnamige Koktigensalbe appliziert ¥¥'Orden 
ist, innerbalb 2+ Stunden ibr :¥f司：－；imumerreicht, um in weiteren 24 Stunder】 ziemlich
ra.~ch 江hzunehmen.
D九対日leicbeVじrh旦！tenersiebt man aucb an den mit der ungleichnamigen Koktト
伊nsalbebehandelten 1-Iautstellen, I 1l'idenen ja die Er1.eug-ung des spe7.ifischen Opsonins 
sehr只eringist. (vgl. Ku1Tc JI bei Fig. 2 und 3) 
Zusammenfassung 
l) Opsonine werden a posteriori in den lokalisierten Hfl.utstellen nur dort erzeugt, 
wo Lipoproteinkiirper als Salben iiusserlich乱pp!iziertworden sind. 
2) Das Opsonin gegen einen l吃叫immtenErregピIwird dabei am grossten durch 
ein gl巴ichnamigesAntigen, weit weniger durch ein mikrobiotisches aber ungleichnamiges 
Antigen und am kleinsten durch ein nicht mikrobiotisches Antigen, wie z. B. neutrale 
Boillon, erzeugt. 
3) Die Erzeugung des gleichnamigen l》zw.des ungleichnamigen Opsonins in den 
lokalisierten H乱utstellenerreicht innerhall】 24Stunden ihr Maximum, um dann in den 
weitere『124 Stunden rasch abzunehmcn. 
斗） :¥acl1 24 Stunden nach Applikation cler Antigensalben auf Jokalisierte Haut-
stellen, wobei die Opsonine in den betr巴町endenStellen maximal erzeugt worden 討ind,
zeigt das Blutserum gar keine Erhohung der Opsoninindices, ebenso11enig eine beliebige 
normale Hautselle ohne Applikation <ler AntigensaH氾n.
緒 "'=" Z司





午3ニ旺盛トナリタ Jレ事主fヲ指スモ／ニシテ，自｛励的ニ免疫元·l~i:L院off ヲ J耕以シク Jレ淋巴系細
胞ノイ宇用ニイ交リア病何i骨~ニ剖．ス Jレ局所·l~f：：乃ヨ否‘王号身1'f: I抵抗ブJ高？リ，次4テソ／科度1J[il一j
トナ JレH手ハ最千刀ハ車IH胞 1/.1 ニ， f炎ニノ、 iH巴似乃王血中ニHi:nも！ヲ誼l明シ行Jレニ :f~Jレモ／ナリト
説カレタリ。
mi シテ一般ニハ目立焔作用1！＼~ キ細川包， f免~；・スレパ白働l’句ニ克戊疋ヲ揃取ス ）J.,能力ヲイlセサ’
Jレ創1nC!.ハ． 7キ種／｜て！ι制1胞（.［い日数段ハr.':j'f中lIT包トmセラ Jレ）エシテ此’fj：刈苛：細川包ハ5t校物
'tTヲ合イiスルif山伐／濯流ス Jレコトニilzリア ノミ自家七I：他働免疫 (Autochthone passive 

















試獣パ皮！蒔I 11·：·，~；；ナル 1:1 色，雄家兎ヲ選揮シテ貫験セリ。成.~：・記載ノ如クニシア l’封印教
授沈澱4・3000阿悼， 30分ニテ3度目（合荷量0.0021詑）ナルi対抗ヨリ Lコクチグンーlヲit'リ，軟
’；·；：，wJ製ニ首リテハ下記ノ割合ニテ充分ヨク il~和セリ。
免疫疋 50.0詫 無＊Lラノリン1 :25.0瓦 「1色しワゼリン寸 5.0瓦
コレヲ3度目Lコクチグン寸軟背ト稿ス。
黄色葡萄欣球菌3度目L コクチゲン寸l肱；；＂f，腸室伏斯菌3度目しコクチグン寸軟膏， ~11·11：肉n
軟官ノ一定量（2.0瓦）ヲ可及的制ク艶モシタ Jレ家兎背部皮膚ノ一定面itit( 4.5X 4.5cm2 ）ニ
清潔ナル指頭ヲ以テ一定時間（約5分）塗擦貼用シタル後，6時間， 12時間，24時間後及ピ24時
間毎ニ毎回新タニ貼月jシッ、＇ 48時間， T2時間， 120時間及ピ240時間後ニ於テ此’古；ノ軟背
貼）・j部皮膚ト封服位j奈川！山内トノ一定量（1.0瓦）ニ滅菌生理的食腫水ノ一定民（3.0詫）ヲ加




(1）局所·l~I戸 L才プソニン寸l草生ノ :f11！！~ 
(2）最たナルし才ヌソーン寸jJヲ示スベキ時間的関係
Ille: 日本外科賓画信 10 1{き第 5 披
(3）同所性ニpf:生セ JレL jプソニン寸／）伝if.i凶特異性ノ i無
ヲ：§:n ラントセリ。而テイヰ寅験ニハ綿密ナル注；（！＂；ヲ肺ヒ！山内ニ t’i）~·i} J附着ヲ完カラシムル目
的ヲ以テ，軟？
シタリ。且．ツ所．主5皮膚； lJJI泳ニ；t ンジテ貼fl] セル軟＂~fヲ石j出しペンチン寸ニテ充分拭徐シ’





















!•11者 ）~ ニ 1Yi-hll本 J<'.24時間局主ヲ0.'i:,;1炭酸／Jfl0){)r;:, .l}1;・N iJ<. ，：；、i/?i必ifミヲ！＇1:'), fiOC・.30分
加剤／後脱脂綿 ｝ i~－~＇ J昔ヲヨ｜叫il1品ヒシメ，！立ニo.:i0ムイ7炭般加食Jタ＊ニテゴl'il.JU1康シソノ 1.0托
r[ J命記:i；量ヲ3000/riJ叫30分注心ニテ｛，＇； iEHX:-1’L尤澱計1.川主｜｜（約0.00HO ヲぷ λモノトナセ
リハ［］＿ツ7象備寛験ニ於T1'血球ト1・nトノ Hi@比例ヲ知リ置キタリ。
L=fフソ＝シ寸検査方法
L才プソニシ 1伯作ニハ熟練セ Jレ技術ヲ要スト；i：人ノな己i［者セリ 0 ；［＂’tモ亦7象備寅験ニ於テ
充分熟練七 JL- 後:1~寅験ニ ！tir-セリ。















以テセリ。（東京欝製曾雑誌，第38在， :;f}-1悦，勝目，食喰IHIJ ニ閥スル削光， :;ri;~ ·W琴）l~i)
賓験成績
検：俊成績ハ第1表ヨリ ；＇）｝！］.（ .デ（3頭平均値）及ピ第H品l乃予：第3！泊｜エ示サレタリ。
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第 2 表 3度目 Lコクチゲy寸i炊f6時間貼用／局所皮膚ユ於ケノレしオプソユン1係蚊
（乃頭平均値）
喰商李 ICオプソ＝ ：＿，＇棚 喰 菌 子
検 査
Ty I St Ty I St 
食 臨 0.11 0.16 i.:s i 1.05 10.3 I 6.3 11.0 22.3 
血 清 0.03 0.06 0.46 0.36 3.品＇ 3.0 3.6 6.3 7.0 !l."' 
健康部皮膚 0.08 o.H I c100) (100) 7.6 4.6 8.0 14.0 
15.6 18.6 
(100) (100) 
肉汁軟膏貼用部皮膚 0.0¥1 0.18 1.20 1.32 9.0 7.0 9.6 18.6 18.6 2i"i.6 
時膏晶＂m7五 ~y"l 0.10 0.23 10.il 2il.6 20.3 il2.3 
腸軟3 貼・コ用ク部チゲ皮ン膚膚寸 I 0.14 0.19 
(125) (170) (130) (17::) 
1.76 i.;;, lS.O I ｜月6 14.0 19.6 27.0 
ムり向tけ
(176) (1 ;15ノ t (173) (146) 











s.3 I 5.o 
。（｝弓 I0.11 I (100) I (100) ! 5.6 i 4.6 
肉汁軟膏l!占別部皮府 I 0.06 I o.14 I u1 
黄，1ifiL Yクチゲン1 1.rn, I 0.23 I 1 .4l 
軟膏貼用昔日皮府 l ! I (141) 
腸，空しコクチゲン寸 I 0.12 I 0.11 I 2・18 
軟膏貼 JI部皮貯｜ I I (218) 
? ． ?、 ｝｛
5.3 I 6.6 I 14 ; I 13.0 I 19.6 I.: I 
2.08 
(:!II吋）
J.九：； I 11.6 
(1λ.） ) 
7.6 15.6 I :l.O (120)1 (198) 
24.0 I 23.0 
6.0 I l:U I 17.0 I I (212)1 (J.J.i) 
8.0 I :i:.o 8.0 
3度目Lコクチゲン＇ ijikff48日古問貼用ノ局所皮膚＝於ケル」オプソユン寸係数
（頭3平均値）
査戸（トケ政：菌i子工二1 ·1~－~－ St I ~1 ~~：l壬i二日正て
水 I0.10 I 0.1川 u1 I u1 f !l.o I 0.6 I 10.0 j rn.3 I肌 oj 22.0 
血清 I0-04 I o.り7I 0 57 I 0.51 ; 4.6 I 2.li I 4.6 I 7.6 ! .• I 
健康部皮膚 Io.os I 0.14 I c川 Io町 i1 .oI 5.6 I I 4.6I 15・0 I。




肉汁軟膏貼用部皮膚 0.10 0.14 0.99 10.0 14.:: 企4・〉
黄，miLコクチゲン’ 0.10 0.2'.J i.::2 J.九4 9.: I 7.o io.n 22.G 20.0 29.6 軟膏貼月J昔Ji皮！汗 (l:J2) (154) ( 133) (145) 
腸，E翠 Lコタチゲン1 0.13 。ー I~ Uil 1.23 11.0 I r";: 1 13.0 18.0 4.0 2:.: 軟膏H占用部皮膚 (161) (12::) (160)' (114) 
春野． 皮膚ノ局所免疫（局所性しオプソユン1産生）.=. Jidtイテ 1121 
3度目Lヨクチゲン寸軟膏72時間貼用ノ局所皮膚ニ於ケルLオプソ＝ン1係数
(3頭平均値）
喰菌ギ lLオプソユン寸係数l 喰 ｜ 蔚 ｜ 子
検 査 I , l , I , I 一一一一一｜





































6.6 I 10.0 JH.3 I 1:.6 (100)1 (100) 3.6 



































15.0 I 22.6 
(112)1 (16?) 
5.0 I 10.3 I 11.6 I 20・6 I (154 )[ (122) 
6.3 8.0 I 16.3 
3度目Lコクチゲン寸軟膏120日寺問貼用ノ局所皮膚＝於ケノレしオプソ＝ン寸係数
(3頭平均値）
喰積率 I，，，.，~シ官級 喰 菌 子
検 査
Ty l討t Ty l出 Ty I St
食 盤 7]'(. 0.15 l.:!5 0.83 14.0 18.0 29目。 24.0 
血 清 0.09 O.lli 0.77 0.74 1'.0 5.6 9.3 16.6 17.3 22.3 
健康部皮膚 0.12 0.22 (100) (100) 11.0 時.0 12.0 22.0 （け10~） 30.0 (100〕
内汁軟膏貼用部皮膚 0.13 0.24 1.08 1.09 11.6 9.6 rn.o 24目3 24.6 :.J.(I 
喜容宵窒しヲ夕刊y可 0.14 0.32 1.19 1.40 12.0 11.6 14.3 。υ。ム，＜）。 26.3 44.0 
貼用部皮〉膚〆1 (119) (14-5) (114) (146〕
腸軟 Lコクチゲ 0.11 I 0.26 1.44 1.21 15.:i I 10.o 17.3 26.6 2.6 36.6 貼用部皮併 (144) (121) (141) (122) 
日度目Lコクチゲン寸軟膏240時間貼用／局所皮膚ニ於ケJレLオプソ＝ン寸係数
(3頭平均値）
喰商卒 1，オプソユン寸係駁｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
査 I , ｜一一←一一一一一 l ーー ァ一一ー ｜ ｜ ’町］討tI Ty I St I T;IメtlηI St I TyI St 
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(1) ~~，，主 l亡貼llHL コクチケン，，快m ニ依リテソノ局所·1tJ1守ニ }jモテ／ミ L才プソニン1 ノ！老
生ヲ認ム。
(2）同一試賦ニ於テ免疫芯貼！日時間ヲ健夏セシメタルニイ1Jレノ場合ニ於テモFi色T出荷蹴
球菌3度目L コクチグン寸 •F/\-Tf, 11£i空J夫斯菌3度目L コクチグン·~次背ヲ貼JTJ シタ Jレ局所！支宵ニ
於テノミ， ソレプレ同名菌ニ事jスルL才プソニン 1ガ強度ニ！宅生セラレタリ n
(3）免疫元貼用後局所皮膚ノ L才プソニン寸ハ一定時？デ府弧シ， ソノ後ハ免疫疋ヲ持続
貼川ス Jレモ局所！之府ノ L才プソーン寸ハ却ツア減弱スルカ釘lシ。＠Pチ軟干f貼用後ノ J;,'1所皮膚
内 l；十生ノ特殊し才プソニ L寸ハ24時間目ニテ fl｝｝；，~トナ Jレカ、如シ。（第1夫ヨリ :;r灯火7 デ参J!(\)
(4）而シテ同名菌ニ肘ス JレL才プソニン寸力ノ量的関係ハ 3J主日 Lコクチゲン寸軟・j｝ヲm
ヒタル場合L才プニン「係数ニテハ24時間貼用乙タ jレ時ガ最大値ヲ示セリ。而シテ12時間貼








（内） 一般ニd江f背中ノ L 才プソニン寸ノ、 1k:.11守ノ来Ill胞（J:lk:市Jllij包， ffJL紘J求中Jllll包皮ピ車計~和主細胞）
内ニ合イ1セラル、 L才プソニン寸ヨリモ小ナ Jレ値ヲ示シタリ。
